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Forma: Ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo, sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Largo o muy largo, fino, leñoso, ligeramente engrosado 
en su extremo superior y muy carnoso en la base. Casi recto o curvo. Implantado derecho, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Casi superficial o medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos grandes, triangulares extendidos o partidos quedando la base algo prominente. 
 
Piel: Ruda y seca, mate. Color: Verde amarillento aceitunado. Sin chapa. Zonas ruginosas, de color 
cobrizo, de localización imprecisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado. Muy pedregoso. Eje abierto, ancho entre las celdillas, a veces 
comunicado con éstas y disminuyendo hacia el ojo. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, con cuello oblicuo. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco verdosa. Semi-firme, algo granulosa, jugosa. Sabor: Alimonado, refrescante. Muy 
agradable. 
 
Maduración: Agosto ? (El Hierro, Tenerife) 
 
 
 
 
 
